













Effective Implementation of Behavioural Family Therapy 












Family Work とは、英国Birmingham & Solihull 地区のNHS（国民保健サービス）の一部門
であるMeriden Family Programme という研究研修機関によって訓練が行われている行動療
法的家族療法（Behavioral Family Therapy）のひとつである。その特徴としては、自宅等への




























表 1　Family Work 入門研修（1日）
時間 内　容 講　師
10:00 ～ 11:00 日本の精神保健医療福祉の現状 法人理事等
11:10 ～ 12:00 家族が求める家族支援 ご家族
13:00 ～ 13:50 なぜ訪問家族支援が必要なのか？ トレーナー
14:00 ～ 15:00 メリデン版訪問家族支援の概要 トレーナー
15:10 ～ 15:30 今後の Family Work の活動 事務局
表 2　Family Work 基礎研修（5日）
内容（一部代表的なもの） スタッフ
1日目 メリデン版訪問家族支援とは／アセスメント／問題解決 トレーナー 3名程度
2日目 情報共有／早期再発サイン／コミュニケーションスキルズ（肯定的感情）トレーナー 3名程度
3日目 コミュニケーションスキルズ（要求・傾聴・不快な感情） トレーナー 3名程度
4日目 問題解決の 6つのステップ トレーナー 3名程度
5日目 難しい問題への対処／まとめ トレーナー 3名程度
表 3　Family Work 終了後のスーパーバイズ
対　象 基礎研修終了後、所属機関で FamilyWork を試行する体制が整いエンゲージメントを開
始した者
期　間 1年（約 2ヵ月に 1回× 6回）
方　法 インターネット利用によるグループスーパービジョン（トレーナー 2名にメンバー 5名程
度のグループ）。約 60 分程度
 日本版精神障害者訪問家族支援研修プログラムの効果的実施に関する研究 73
なお、研修やスーパーバイズを担当するトレーナーは、英国Meriden Family Programme の




ある（2018 年 8 月末現在 5名：医師 1名、看護師 3名、作業療法士 1名）。
本研究では本プログラムのうち基礎研修を対象とする。筆者はMeriden Family Programme
の 5-days BFT course（基礎研修）を 2度見学させていただいたが、その研修の進め方は構造
が実にしっかりしている研修であった。

























































受講生 15 名のうち 13 名が協力をいただき、ランダムに選定した 7名と 6名のグループに分
かれ、2グループのインタビューを行った。対象者は、男性 6名、女性 7名、年齢は 20 代～ 60
代、経験年数は平均 13.5 年（最小約 2年、最大約 31 年）であった。所属は、精神科医療機関
1名、ACT（Assertive Community Treatment）2 名、訪問看護ステーション 2名、障害者総
合支援法施設 3名、行政 3名、大学教員 1名、家族会 1名であった。職種は看護師 2名、作業






















表 4－ 1　インタビュー結果のまとめ 1
 日本版精神障害者訪問家族支援研修プログラムの効果的実施に関する研究 77





























































































察」13）をするしかない。しかし、今回の研修の 10 数回のロールプレイ実践の中で 2～ 3 回
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